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ABSTRACT
ABSTRAK
Tuberkulosis (TB) paru masih menjadi masalah kesehatan di dunia terutama di negara berkembang, Indonesia menjadi peringkat
ke-4 di dunia dengan jumlah TB terbanyak setelah India, China dan Afrika Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan pengetahuan, sikap dan penyuluhan dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis pada penderita TB paru di Poliklinik
DOTS BLUD RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan desain Cross
Sectional Survey. Sampel pada penelitian ini adalah penderita TB paru yang berobat ke poliklinik DOTS. Pengambilan sampel
menggunakan teknik Accidental Sampling didapatkan 58 responden. Analisis data menggunakan Fisherâ€™s Exact Test pada
interval kepercayaan 95% dengan Î±=0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 75,9% responden patuh dalam meminum obat anti
tuberkulosis (OAT) dan 24,1% tidak patuh.  Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan, sikap dan
penyuluhan dengan kepatuhan minum obat anti tuberkulosis diperoleh p value 0,001, 0,005 dan 0,002. Kesimpulan pada penelitian
ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap dan penyuluhan dengan kepatuhan minum obat anti
tuberkulosis pada penderita TB paru.
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ABSTRACT
Pulmonary tuberculosis remain one of the health issues in the world, especially in developing  countries.  Indonesia  is  now  ranked
 4th  in  the  world  by  the  total number of tuberculosis case after India, China and South Africa. The aim of this research  is  to 
analyze  the  relationship  between  knowledge,  attitudes  and education  against  medication  adherence  on  patients  with 
pulmonary tuberculosisat DOTS BLUD RSUDZA Clinic, Banda Aceh. This â€œanalytical â€“ observationalâ€• research is using
Cross Sectional Survey design. Samples in this research were patients with pulmonary tuberculosis who have had a medical
treatment at the DOTS clinic. This Sampling which use an â€œaccidental samplingâ€• method is able to found a total 58
respondents. The Data analysis is using â€œFisher's  Exact  Testâ€•  with  confident  interval  95%  and  Î±=0,05.  The  results
showed  that  75,9%  of  respondents  were  adherent  in  taking  anti-tuberculosis drugs (ATD) and 24.1% are non-adherent. The#
statistical test results showed that the relationship between knowledge, attitudes and education against anti- tuberculosis  medication
 adherence  has  obtained  p  value  of  0.001,  0.005  and
0.002. The conclusion of this research is that there is a significant relationship between knowledge, attitude and education against
anti-tuberculosis medication adherence in patients with pulmonary tuberculosis.
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